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Übersicht
   Zur Berechnung der Phasen-Funktion der dritten Zerstreuung ist es notwendig die 
Rechnungsmaschine zu brauchen. Die dazu wesentliche Fortran-Programm wurde von 
dem Verfasser geschafft, auf seinen Artikel zuruckgefuhrt, der in Literatur 1 schon 
gegeben ist. 
   1. Problem-stellung 
Es sei nun F, T und E drei Punkte in der Erde-Atmosphäre, und 0' eine Stelle auf 
der Erde-Oberfläche, auf der die dritte Zerstreung beobachtet wird. Vorausgesetzt nun 
sei, daß F durch die direkte Sonnenstrahlung, T durch die erste Zerstreung, E durch die 
zweite Zerstreuung bestrahlt ist. 
   In ähnlichem Untersuchung-Prozeß wie in der Literatur ausführlich eingeladet ist, 
kann man die folgende Fortran-Programm ausbilden. Dabei muß man folgende Achtung 
berücksichtigen, bei der Bestimmung von jeder mathematischen Variable für Zurückver-
wandelung. In beiden Fällen muß jede Variable grundsätzlich durch das möglichst gleiche 
Zeichen ausgedrückt zu werden. 
                                        (Unvollendest Fortsetzung folgt)








   PHASE-FUNKTION  DER DRITTEN  ZERSTREOUN(2 
REAL H(4),POL(4,12)  ,GF(3,50)  ,KAP1,KSI1,KSI1D 





 DO 1111  L=1,12 
 KA22(L)=30e(L-1) 
 CONTINUE 
 DO 1 J=1,3 
 GF(J,1)=0.0 
 Z=90.0+30,0*FLOAT(J-1) 




 SS=ARSIN(SG)    
•  GF(J
,K)=3.141593-Z-SS 
  CONTINUE 
 00 2  1=1,7 




      WRITE(6,1112) A 








 WRITE(6,1113) ZF 
       FORMAT(1H  ,5H  ZF=,F5,0) 
     ZF=ZF*P 
 SZF=S(ZF) 
 CZE=C(ZE) 
 DO 4  K=1,41 
  WRITE(6,600) 
 WRITE(6,1114) < 
 FORMAT(1H  ,5H 
 OE=AA+  FLOAT(<-1) 
 CGF=C(GF(J,K)) 
 5GF=S(GF(J,K)) 
 DO 5  JJ=1, 24 
 IF(JJ.GF,9,AND,JJ.LE,16) GO  TU 5 
 IF(K.EQ.1.ANO.JJ,LE,16)  GO TO  5 
 IF(K.E0.1.ANO,JJ.GE,18) GO TO 6 





















Berechnungsmethoden der Phasen-Funktion der dritten Zerstreuung
 1r4.1.5.GE.i7y  iu 
 SIT1=(JJ-1)*10 
 GO TO 8 
 SIT1.(JJ-6)10 
 ISIT1=SIT1 
 wRI1E(6,1115)  51r1 





 IF(JJ.GF.1.ANn.JJ.lE.5)  GJ  TO  1() 
 IF(JJ.GE.9) GO TO 11 
 L=2*K-1 
 Gn TO 120 
 L=R3-2« 
 no 9  KK=1,1_ 
 IF(JJ.GE,1.AND.JJ.LE.B) GO  TU 7 
   IF(JJ.GE.9) GO  TO 70 
 OT=OE-FLOAT(KK-1)X0.5 
 GO TO 12 
 OT=0E+FLOAT(KK-1)00.5 
  IF(SIT1 -90,0) 13,14,14 
 SIT?=  ARSIN(OE*551T1/0T) -SIT1P 
 S1T2= 3.141593-  ARS1N(0E*55IT1/0T) -SIT1P 
 ST2=S(SIT2) 
 CT2=C(SIT2) 
 DO 15  KA1=1,12 
   WRITE(6,39)  (KA22(L),'._=1,12 








 XFT=-cGFcA1*SSIT1ncA  +SA*S51T1§SAl+SGFe1A*CSIT1 




    CGD,-..-SGF*ST2*CAl+C5F*CT2 
 CCD=CGD-1,0 
 IF(ABS(CCD),LT.1.0E-04)  GU  TO 16 




 IF(SGOCAD.GT.-1.0E-04.AU).SGOCAO.LT,1,0E-04) GO TU 19 
 IF(SGOCAD) 18,19,20 
 AO=3.141593-ATAN(SGDS4D/SGDCAU) 
 Gn  TU 21 
 /0)=3.141593/2,0 
 GO 10  21 






 MO  22  JS=1,4n 
 I((J5.1F.15) GO  TO  2i 
 IF(JS.GF.22)  GO TO  ?4 
GO  TO  22 











  GO  TO 25 
 SIT3  =5g(J5-4) 
 SIT3P.SIT3eP 
 ISIT3=SIT3 




 SXTF=-S(SIT3P)* C(A2) 
 SYTF=-S(SIT3P)g  5(A2) 





































  GO TO 35 
 HL=0,0 
GO TO 40 
 HL=KSI1g(SZF*SH+CZFgCHgCA)+UTAlgCZFgSA+ZET1g(SZFgCH-CZFgsHgCA) 
 D=DG-HL.gg2 











 GO  TO 37 
 HLD=0.0 



































     CONTINUE 
 CONTINUE 
 00 38  KH=1,4 
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